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Zásady pro vypracování:
1. Úvod do problematiky komunikačních protokolů v průmyslové automatizaci.
2. Rozbor problematiky a možnosti komunikačních protokolů pro PLC výrobce ABB, B&R a Siemens.
3. Návrh komunikace mezi PLC vybraných výrobců - ABB, B&R a Siemens.
4. Vytvoření programu pro testování přenosu dat mezi PLC různých výrobců.
5. Vytvoření vizualizace pro obsluhu testovacích programů.
6. Zhodnocení dosažených výsledků realizovaných komunikačních testů.
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